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PAUTA 
Hem parlat sovint de la importància dd nostre patrimoni. Importància, si més 
no, que ve donada pel context històric nostrat. En una pauta d'octubre del 
1979 esmentàvem llocs com Verge Maria, el Convent, l'Hospital, l'Hostal del . 
Macip i d'altres, que calia restaurar o, almenys, estudiar-ne les possibilitats. 
Apuntàvem també la vigilància que cal exercir en aquest aspecte per a evitar 
desgavells tan gruixuts com el que es féu en l'absis de l'església de Sant Jaume. 
Aquella pauta anava lligada a un escrit nostre del 1971 denunciant la mateixa 
situació: l'abandó del patrimoni local. 
Per a les altes instàncies allò no era greu. Per això anys més tard s'ensorrava la 
teulada de l'ermita de Sant Antoni i, cuita-correns, el que es podia restaruar 
amb deu cèntims ara en costava vint; per això la Soleiada, que fa uns anys 
haguérem pogut parlar de les seves possibilitats, avui ja· no hi h3."remei; per això 
la Capella de Verge Maria i l'Hospital, que fa uns anys s'hagueren pogut salvar, 
avui, quan plou, ' tot s'inunda. Podríem seguir amb més exemples, però n'hi ha 
prou amb aquestes mostres. 
No ens estarem de dir, un cop més, que és més iniportant conservar que 
adquirü;, o fer coses que tot just encetade.s s'abandonen. Valgui un exemple: el 
parc infantil. 
Dins del patrimoni hi ha altres aspectes no menys importants, com és ara el 
medi. Seria molt greu que en una plaça porxada es construís un edifici de 
vidre i metall, com greu és que les plaques de ceràmica que retolaven els 
carrers siguin suplantl!-des per làpides mortuòries ... Seria molt greu, millor en-
cara, un atemptat a la cultura, que el nostre patrimoni arqueològic es veiés 
malmès per la mandra de fer unes gestions ... 
Pensem que tot això no és altra cosa que la conseqüència d'una manca de 
política cultural, en primer lloc, i de política general en darrer terme. Manques 
que vénen donades pel grau de sensibilitat. 
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